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La presente comunicación es el fruto de una investigación  culminada que nació 
de un interés de conocimiento sobre la comprensión de la problemática ambiental 
cambio climático, su adaptación y mitigación, teniendo correlación con el Proyecto 
Ambiental Escolar (PRAE), cuestionándose por  ¿Cómo Camcli una guía didáctica 
influye en la comprensión de adaptación al cambio climático en estudiantes de 5°, 
a través de la transversalización de saberes? esta se centra en el enfoque 
cualitativo, permitiendo observar las actitudes y posturas que tomaban los 
estudiantes frente a la problemática. Los resultados obtenidos radicaron en que 
los estudiantes en un momento inicial desconocían las causas y consecuencias 
del cambio climático, representándolo o asociándolo con los episodios de las 
estaciones del año, en un momento referencial reflexionaban sobre la importancia 
del cambio climático ante las consecuencias que esta causa y a partir de ello 
proponían estrategias para combatirlo. Reconocían las causas y consecuencias 
del cambio climático y desde su discurso fueron capaz de explicar y sostener sus 
ideas desde una mirada sistémica del ambiente. 
 
Palabras claves: cambio climático, transversalización, gases efecto invernadero, 
pedagogía y educación ambiental. 
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The present communication is the result of a culminated investigation that was 
born from an interest of knowledge about the understanding of the environmental 
problem climate change, its adaptation and mitigation, having a correlation with the 
School Environmental Project (PRAE), questioning how How Camcli an 
educational guide Does it influence the understanding of adaptation to climate 
change in 5th graders, through the mainstreaming of knowledge? This focuses on 
the qualitative approach, analyzing the activities and positions that students took in 
dealing with the problem. The expected results lay in the students at an initial 
unknown moment, the causes and consequences of climate change, representing 
or associating it with the episodes of the seasons of the year, at a reflective 
referential moment about the importance of climate change in the face of the 
consequences that this cause and from that they proposed strategies to combat it. 
Recognize the causes and consequences of climate change and from their speech 
they were able to explain and manage their ideas from a systemic view of the 
environment. 
 





El cambio climático es un problema ambiental que se viene observando desde el 
siglo XIX de acuerdo con el IPCC (1992). Este fenómeno ambiental es 
considerado una modificación en el estado del clima que mediante el uso de 
pruebas estadísticas puede ser identificada por los cambios en la media o la 
variabilidad de sus propiedades y que persiste durante un período prolongado, 
típicamente décadas o más, debido a procesos internos naturales (IPCC, 2014, 
p.62-63). A luz de los investigadores el cambio climático es un problema que se 
genera por la acumulación de gases efecto invernadero (GEI), debido a las 
acciones naturales y las emisiones realizadas por el ser humano  propiciando un 
cambio de clima en un periodo de tiempo comparable. En esta investigación se 
tomó por tema objeto de estudio el cambio climático, porque “es el principal 
desafío para la población mundial, especialmente para las niñas, niños y 
adolescentes por su nivel de desarrollo y necesidades de bienestar, protección y 
educación” (UNICEF, 2017, p. 4). Así mismo porque se observó en el contexto 
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institucional la tala de árboles, la quema de estos y de desechos orgánicos, siendo 
acciones preocupantes que desfavorecen el equilibrio ambiental, dejando ver en la 
comunidad educativa una falta de cultura ambiental. 
 
Del mismo modo en el contexto caucasiano las sequias de espejos de agua como 
la laguna del silencio o las inundaciones por la creciente súbita e inesperada de 
caños en diferentes barrios a partir de torrenciales aguaceros, han demostrado 
que el territorio de Caucasia no está exento del cambio climático. Hablar acerca de 
las inundaciones y sequias se hizo relevante porque los estudiantes de la 
institución son procedentes de diferentes lugares del municipio, algunos de ellos 
con viviendas cercanas a la rivera del rio Cauca, de caños o ciénagas siendo 
necesario abarcar este tipo de polución, dado que el riesgo es latente para 
estudiantes de la Escuela Normal, donde los maestros en formación y en ejercicio 
no han de ser ajenos a esto. A partir de lo anterior en esta investigación se 
cuestionó ¿Cómo Camcli una guía didáctica influye en la comprensión de 
adaptación al cambio climático en estudiantes de 5°, a través de la 
transversalización de saberes? Para dar solución a esta pregunta de investigación 
se planteó como objetivo general: Describir la comprensión de adaptación al 
cambio climático adquirida por estudiantes de grado 5° a través de la 
transversalización de saberes propuestas por la guía didáctica Camcli5 
 
Con el propósito de determinar la pertinencia de este estudio se realizó un rastreo 
bibliográfico de investigaciones relacionadas con la temática de cambio climático, 
educación ambiental, gases efecto invernadero, guía didáctica y transversalidad, 
en diferentes ámbitos, hallándose comunicaciones, como las de Gonzales y Meira 
(2009) proponen que para que exista un cambio de cultura de reducción de 
emisiones de carbono es necesario una aplicación coordinada y complementaria 
de instrumentos educativos y de comunicación con otros de carácter normativo y 
coercitivo. 
 
Pasco, Villafuerte y Neyra (2008) proponen que el grado de conocimiento de los 
planificadores y la actitud ambiental que asumen frente al ambiente no son los 
más adecuados para la lucha sobre el cambio climático. Tomé et al (2011) ---
plantea incorporar la problemática del cambio climático en el currículo educativo y 
                                                          
5 CAMCLI: nombre inédito asignado a la guía didáctica por parte de los autores, cuya 
denominación se refiere de manera resumida a cambio climático.   
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en los programas que se desarrollan en los cursos de formación para favorecer la 
toma de conciencia sobre el cambio climático y la necesidad de actuar para 
reducir las emisiones de GEI. 
 
Sterling Ana (2005) plantea que el cambio climático por naturaleza como problema 
de investigación transversal está completando significativamente la temática 
objeto de análisis de muchas ciencias tradicionales. Cediel y Caicedo (2016) 
plantean que las concepciones que tienen los estudiantes de ambiente y las 
personas se encuentran en una postura naturalista. Es decir, no tenían un 
concepto sistémico de lo que es ambiente, se evidencio que durante las 
intervenciones los estudiantes mostraron esta misma postura frente al concepto de 
ambiente. Sampayo y Ríos (2018) consideran que es necesario reconocer las 
características y tipificaciones de poblaciones respecto a la comprensión de 
cambio climático para no generalizar en la aplicación de estrategias que no 




La metodología que se utilizó en este estudio tiene en cuenta la línea de 
investigación pedagogía y didáctica propuesta por la Escuela Normal, con un tipo 
de investigación explotaría que de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista, 
(2006, p.101) consiste en examinar un tema o problema de investigación poco 
estudiado del cual se tienen muchas dudas o se ha abordado antes. Es decir, es 
un trabajo poco indagado donde existen ideas no concretas referentes al tema. Al 
realizar un rastreo de las investigaciones ya ejecutadas en la Institución Educativa 
Escuela Normal Superior del Bajo Cauca no se encontró resultados de este tipo de 
investigación. Se sustenta bajo el enfoque metodológico cualitativo que según 
Jiménez-Domínguez (2000) parten del supuesto básico de que el mundo social 
está construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una 
pieza clave de la investigación y punto de partida para captar reflexivamente los 
significados sociales, pude ser vista como el intento de obtener una comprensión 
de los significados y definiciones. Se fundamenta en el método investigación 
acción participativa que según Grundy (1982; 1991) son procesos de investigación 
acción dirigidos a la realización de aquellos valores intrínsecos a la práctica 
educativa, por lo que suponen un proceso de indagación y reflexión de la práctica 
a la luz de sus fines y viceversa, de los fines o valores a la luz de los 
acontecimientos prácticos, es decir que estos nos permiten comprender e 
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interpretar los argumentos de los estudiantes antes, durante y después de la 
investigación. 
 
La población que se escogió para el desarrollo de este trabajo fue el grado 5 de la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior del Bajo Cauca, constituido por tres 
grupos (5:A,B y C), que en su totalidad tienen 120 estudiantes, de los cuales 56 
son hombres y 64 son mujeres, que oscilan entre 9 y 13 años esta población se 
seleccionó por conveniencia y porque se encuentran en el establecimiento 
educativo, la muestra son todos los estudiantes de grado 5 porque se realiza una 
investigación acción participativa (IAP) en pro de la mejora de la realidad de los 
participantes.  
 
Los instrumentos de recolección de la información se aplicaron por medio de la 
guía didáctica Camcli, la cual está estructurada por una portada, presentación, 
tabla de contenidos, forma de uso, integración curricular y 10 sesiones. Cada 
sesión consta de un objeto de enseñanza, propósito y cuatro momentos, descritos 
como exploración, practica, estructuración y transferencia. En la exploración se 
realiza una identificación de saberes previos y requeridos, a través de diversas 
actividades como preguntas, observación de imágenes, conversaciones.  En la 
Práctica, acciones de aprendizaje según el uso de materiales educativos y el 
objetivo de aprendizaje, como salidas de campo, exposiciones, debates y 
practicas experimentales. Estructuración, momento de ampliación conceptual, 
sobre la temática abordada, mediante la explicación docente. La transferencia 
momento que permite a los estudiantes socializar y transferir lo comprendido 
sobre el cambio climático, causas y consecuencias desde talleres, cuentos, 
reflexiones, imaginarios, pruebas escritas, fotografías, videos y entrevistas. 
 
 La técnica del análisis de la información se realiza por medio de representaciones 
sociales, evocación de palabras y el análisis de discurso de los estudiantes 
permitiendo analizar la concepción que tienen estos de cambio climático. 
Entendida  las  representaciones sociales según Moscovici (1979, p 17-18) como 
una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y la comunicación entre los individuos. La evocación de palabras 
según Betancur, Ochoa, Henao, Arboleda & Rodríguez (2014) consiste en pedir al 
participante que escriba todos los términos, expresiones y adjetivos que se le 
ocurran a partir de un término inductor que introduce el investigador y el análisis 
de discurso que según Sayago (2014) es una herramienta capaz de tratar los 
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textos como objetos, como productos simbólicos que pudieran ser sometidos a 




En un momento inicial los hallazgos fueron incipientes por que los estudiantes 
desconocían que era el cambio climático sus causas y consecuencias, 
asociándolo con los episodios de las estaciones del año desde una mirada 
naturalista, guardando relación con lo encontrado por Cediel y Caicedo (2016). En 
un momento referencial los estudiantes reflexionaban acerca de la importancia de 
la problemática ambiental, ante las consecuencias que esta causa y proponían 
estrategias para combatirlo, ya en un momento final por medio de textos 
informativos Figura 1. Y desde las explicaciones de los investigadores los 
estudiantes fueron evolucionando, reconociendo las causas y consecuencias del 
cambio climático y como podían adaptarse a este por medio de la mitigación de 















Figura 1. Producción textual sobre cambio climático, mediante un friso. 
 
Por otro lado, desde su discurso fueron capaz de explicar y sostener sus ideas 
desde una mirada sistémica del ambiente, a tal punto de ser ponentes en un foro 
ambiental sobre cambio climático en manos de la Infancia. Igualmente la 
investigación abarcada tuvo en cuenta las representaciones sociales para describir 
la comprensión de cambio climático, arrojando como resultado que los estudiantes 
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de grado quinto lo consideran como una variabilidad climática, en el que el día 
está soleado o lluviosos en un momento inicial figura 2;  en el transcurso de la 
investigación fueron tomando una percepción más clara de este fenómeno 
ambiental construyendo así una representación más acorde con lo que es cambio 
climático figura 3. Teniendo esta relación con lo expuesto en la investigación de 







Figura 2. Representación de cambio 
climático en un momento inicial   
 
 
Figura 3. Representación de cambio climático en un momento final 
 
Así mismo desde la transversalización de áreas fundamentales se fortalecieron 
competencias matemáticas y comunicativas que sirvieron para que los estudiantes 
se apropiaran de la problemática ambiental cambio climático. Por mencionar una 
de las diez sesiones, en la primera desde el objeto de enseñanza “El Cambio 
Climático problema ambiental de ayer y hoy” se integraron las áreas  ciencias 
naturales y español  favoreciendo el desarrollo de competencias en ciencias 
naturales como, la Indagación y uso comprensivo del conocimiento científico 
desde el componente Entorno vivo y entorno físico, allí los estudiantes adquirieron 
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conocimientos de que es cambio climático, sus causas y consecuencias, por otra 
parte en el área de lengua castellana se aportó al alcance de  la competencia 
comunicativa – escritora en el componente semántico, donde los estudiantes 
produjeron textos informativos tipo noticia (Ver anexo 1). La praxis en las 
diferentes sesiones permitió que los educandos proyectaran su discurso a nivel 
institucional, propiciando espacios para la formación en educación ambiental y 








Figura 4. Estudiantes objetos de 






Se considera que la educación ambiental y el cambio climático deben ser incluidos 
en el currículo como área obligatoria para fortalecer los procesos de enseñanza - 
aprendizaje desde el aula, donde prevalezca la relación de lo cultural – Social – 
natural como elementos intrínsecos que conforman el ambiente. Así mismo se 
propone la guía didáctica para una formación de la educación ambiental desde 
una mirada integral en el contexto, donde la escuela propicie elementos de 
mitigación de gases efecto invernaderos como precursores del cambio climático, 
para que a su vez el sujeto tenga elementos de adaptación a este, en relación a 
esto López et al (2018) consideran que la cultura de sembrar un árbol en lugar de 
talar, debe empezar en la escuela donde se instruya al ser humano  en valores, 
orientándolo a la participación reflexiva que le permita avizorar las problemáticas 
ambientales. 
 
La enseñanza de la educación ambiental permite la transversalización de saberes 
y el desarrollo de competencias matemáticas y de leguaje, así como de otras 
áreas que se vinculen con una adecuada planeación en relación a la enseñanza 
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del cambio climático y la comprensión de ambiente. Las personas pueden 
adaptarse al cambio climático siempre y cuando tengan un acercamiento a una 
conceptualización de sus causas, efectos y consecuencias, de lo contrario sus 
acciones se limitarán a posturas naturalistas, tal como concluye Sampayo y Ríos  
(2018). 
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